































Solanum  nigrum  L.  (crna  pomoćnica)  jednogodišnji  je  širokolisni,  proljetni 
korov okopavina, a može se pojaviti i u šumskim sustavima. Odlikuje se velikom 
produkcijom sjemena koje ima svojstvo dormantnosti i može biti do 40 godina 
vijabilno  u  tlu.  Za  klijanje  zahtijeva  alternirajuće  temperature,  uz  izmjenu 
režima svjetlo / mrak, te je klijanje najbolje ako se sjeme nalazi na dubini od 1 
cm.  U  laboratorijskim  uvjetima,  klijanje  se  može  potaknuti  dodavanjem 
giberelinske  kiseline  ili  nitrata  u  supstrat.  Ovisno  o  karakteristikama  tla, 
genetici  i uvjetima okoliša u kojima  se nalazi, može  sintetizirati veću količinu 
toksičnih  spojeva  zbog  čega  može  doći  do  trovanja  ljudi  ili  životinja 
konzumacijom Solanum nigrum  L. Ipak se neki izolirani spojevi iz biljke koriste 
u  farmaceutskoj  industriji  i  medicini.  Vegetacija  korovne  vrste  S.  nigrum 








Solanum nigrum L.  (black nightshade)  is summer annual, broadleaf weed  in 
row crops and it can also be found in forest systems. Seeds can be viable up to 
40 years  in soil.  It requires alternating temperatures and changes  in  light and 
dark periods for germination. Greatest germination happens when seeds are 1 
cm deep in soil. In laboratory conditions germination can be induced by adding 
gibberellic  acid  or  nitrates  in  substratum.  Depending  on  soil  characteristics, 

























toksičnih glikoalkaloida  (Rani  i sur., 2017), zabilježena su  trovanja sa smrtnim 
ishodom  konzumacijom  crne  pomoćnice  kod  različitih  goveda  i  peradi  u 
Kanadi, ali i u drugim zemljama svijeta (Bassett i Munro, 1984), iako otrovnost 
biljke  varira  ovisno  o  staništu,  pa  su  na  nekim  staništima,  plodovi  jestivi 
(Lesinger, 2006). Osim navedenoga,  toksičnost vrste Solanum nigrum L.  (crna 
pomoćnica)  ovisi  najviše  o  svojstvima  tla  na  kojima  se  razvija,  ekološkim 
čimbenicima te genetici (Ogg i Rogers, 1989).  

























Taksonomski  je  Solanum  nigrum  L.  vrsta  koja  u  RH  ima  jednu  podvrstu  S. 
nigrum L. ssp. schultesii (Opiz) Wessely, zabilježenu samo na 2 lokaliteta ‐ Split i 
Kamešnica  (prema  Nikolić,  ur.,  2019).  U  stranoj  se  literaturi  nalazi  pod 
nazivima:  black  nightshade  (engleski),  schwarzen  nachtschatten  (njemački), 
morelle noire (francuski), morella comune (talijanski), hierba mora (španjolski), 




















































nezrelim bobama  i  listu, solanin  je  jedini spoj koji se nalazi u svim dijelovima. 
Koncentracija ovih  spojeva povećava  se  s  rastom biljke  (Saleem  i  sur., 2010; 
Rani  i  sur.,  2017). Naime,  glikoalkaloidi  su  topivi  u mastima,  a  u  umjerenim 
količinama  (20mg/100g)  slabije  se  apsorbiraju  te  brže  hidroliziraju  u manje 
toksične spojeve (aglikone) (Klapec, 2010), pa  je stoga biljka  jestiva  i posebno 
važna prehrambena vrsta za područje Kenije gdje se već mnogo godina uzgaja 
kao  povrtna  kultura  (Onyango,  2016)  (slika  4),  a  u  prehrani  se  koriste  zrele 











tuberosum  L.),  kukuruz  (Zea  mays  L.)  ,  mahunarke  (Fabaceae)  te  posebice 
povrtne  vrste  iz  porodice  kojoj  i  sama  pripada  kao  što  su  primjerice  rajčica 
(Solanum  lycopersicum L.), paprika  (Capsicum annum L) gdje  izaziva  značajne 
štete koje su rezultat kompeticije za svjetlo (McGiffen i sur., 1992), a očitavaju 
se u obliku smanjena ukupnog broja plodova po biljci rajčice (McGiffen  i sur., 








1994)  ili paprike  (Fereres  i sur., 1996).  Još veći problem se u ovim kulturama 
javlja jer je crna pomoćnica domaćin ekonomski važnim lisnim ušima npr. Aphis 
fabae (crna bobova uš) i Myzus persicae (zelena breskvina uš)  koje prijenosom 
virusa  (Fernandez‐Quintanilla  i  sur.,  2002)  mogu  uzrokovati  značajno  veće 
štete ako virus prenesu s korovne biljke na biljku kulturu. Indirektne štete, koje 
su ujedno  i značajnije za ovu korovnu vrstu, ogledaju se u povećanju troškova 
nakon  berbe  usjeva.  Primjera  radi,  zbog  sličnosti  ploda  sa  sjemenom  graška 
(oblik,  boja  i  veličina),  za  razliku  od  kontaminacije  cvijetom  Matricaria 
chamomilla  L.  (kamilice)  ili  Cirsium  arvense  L.  (poljskog  osjaka),  troškovi 
čišćenja  i dorade najveći su pri odvajanju ploda crne pomoćnice (Knott, 1993) 
pa tako na Novom Zelandu dosežu 79 000 dolara, a u Nebrasci je izračunato da 
štete  uzrokovane  vrstom  S.  nigrum  iznose  oko  12 %  ukupnog  dohotka,  što 
predstavlja novčani gubitak od 1,5 milijuna američkih dolara godišnje (Burgert i 
sur., 1973).  
Ova  je korovna vrsta  često pripadnik korovne  flore u usjevima soje  (Glycine 
max (L.) Merr.). Zbog sporijeg razvoja soje crna je pomoćnica zajedno s ostalim 
korovnim  vrstama,  npr.  Chenopodium  album  L.  (bijela  loboda),  Echinochloa 
crus‐galli  L.  (koštan)  i  Amaranthus  retroflexus  L.  (oštrodlakavi  šćir),  veliki 
kompetitor usjevu  (Barić  i Ostojić, 2000) za svjetlo, vodu  i hranjiva. Samo šćir 
može smanjiti prinos soje 90 % pri gustoći od 30 biljaka po metru kvadratnom, 
što upućuje na važnost  suzbijanja ovih korovnih vrsta u usjevu  soje  (Légère  i 
Schreiber 1989; Costea i sur., 2004). Osim na poljoprivrednim površinama, crna 
pomoćnica  raste  kraj  putova  te  naseljava  i  ruderalna  (zapuštena)  staništa 
(Suthar  i sur., 2009; Saleem  i sur., 2010).  Iako nije značajan korov u šećernoj 
repi (Beta vulgaris subsp. vulgaris L.) na području RH, prema Stankoviću  i sur. 
(1970)  cit.  Ostojić  (1992)  Solanum  nigrum  L.  po  brojnosti  nalazio  se  na  4. 
mjestu u usjevu šećerne repe u Vojvodini.  
S.nigrum L. biljka je toplijih područja i najčešće korov okopavina (Salava i sur., 
2004).  Uz  navedene    pričinjava  i  štete  u  šumskim  sustavima  tako  da 
kompeticijom  potiskuje  rast mladih  stabala  (Price,  2012). Dobro  uspijeva  na 
tlima koja su bogata dušikom  (Edmonds  i Chweya, 1997), a visoki salinitet  tla 
(>50 Mm)  negativno  utječe  na  rast  i  reprodukciju  te  kao  rezultat  stresa  na 
takvim tlima dolazi do smanjenog rasta  izdanaka,  listova  i korijena (Abdallah  i 
sur.,  2016).  Kao  većina  ostalih  korova  i  ova  se  vrsta  odlično  prilagodila  na 
ekološki  nestabilna  staništa  (Basset  i  Munro,  1984)  gdje  je  povećana  i 
produkcija  sjemena.  Pogotovo  uspješno  raste  na  staništima  gdje  se  folijarno 
primjenjuju  gnojiva  što  pozitivno  utječe  na  njezin  vegetativni  i  generativni 
razvoj zbog  izravnoga utjecaja na prijenos energije putem ATP‐a  (Khan  i sur., 
1998). Mogućnost velike rasprostranjenosti u svijetu dokazuje uspješan razvoj 
na  pjeskovitim,  ilovastim  i  tlima  s  visokim  sadržajem  gline  (Maharana  i  sur., 
2011),  u  rasponu  pH  tla  od  kiselog  do  bazičnog  (Suthar  i  sur.,  2009).  Zbog 
navedenih problema s kojima se proizvođači moraju susretati kad  je u pitanju 

















suzbijanja  kako  bi  se  isti  uspjeli  riješiti,  a  potencijalne  štete  izbjeći.  Stoga  je 





Solanum  nigrum  L.  (crna  pomoćnica)  korovna  je  vrsta  koju  karakterizira 
uspravan  ili  polegnuti,  rijetko  razgranati  rast  (Bassett  i  Munro,  1984). 
Svojstvena  je  i  morfološka  plastičnost,  tj.  adaptibilnost  prema  različitim 
uvjetima rasta i razvoja. Tako visinom može dosegnuti do 150 cm (Miraj, 2016). 
Svježa masa  jedne odrasle biljke  iznosi od 265 do 279 grama, a suha masa od 
62,3  do  69,8  grama  (Choi  i  Seo,  2012).  Korijenov  sustav,  mase  oko  80  g, 
ekstenzivno  je  razgranat  kao  i  kod  većine  jednogodišnjih  korova  (slika  5). 









Kotiledoni  (slika  6)  jesu  5 mm  dugi,  jajasti  do  okruglo‐ovalni,  prema  vrhu 
zašiljeni i cjelovitih rubova. Na dnu su zaobljeni te su smješteni na kratkoj lisnoj 
stapci.  Hipokotil  i  supke  klijanaca  plavoljubičaste  su  boje,  što  je  jedna  od 
karakterističnih morfoloških značajki za lakšu determinaciju ove vrste u ranom 
razvojnom stadiju. Dužina prvog lista i prvog pravog lista je 1 cm (Hulina, 1998) 
s  izraženom  središnjom  žilom.  Prvi  pravi  listovi  gotovo  su  trokutasti,  široki  i 















grane koje na sebi nose  listove dužine do 8 cm  i širine do 5 cm. Stariji  listovi 





oblika  i mrežaste površine. Prosječna proizvodnja  sjemena po biljci  je 500. U 
jednoj  bobi može  se  razviti  od  15  do  60  sjemenka,  a  težina  1000  sjemenki 
iznosi od 0,75 do 1 g (Hulina, 1998; Benvenuti i sur., 2001; Berlin, 2003), a broj 
sjemenka u  kilogramu  je 1 300 000.   Duljina  sjemena  crne pomoćnice  iznosi 
2,33 mm,  širina 1,74 mm, a ukupna površina  sjemena  je 6,45 mm2  (slika 7). 
Budući da ova vrsta cvjeta i daje plod tijekom cijelog ljeta pa sve do listopada, 
sposobna  je  proizvesti  do  178  000  sjemenka  u  jednoj  vegetacijskoj  sezoni. 
Sjeme  je  obavijeno  nepropusnom  ovojnicom  koja  je  izravno  povezana  sa 





























prolazi  kroz  kratkotrajnu  dormantnost  koja  zapravo predstavlja nedormantni 
embrij koji samo čeka povoljne uvjete za klijanje (Baskin  i Baskin, 2000; Taab, 
2009). Ciklus dormantnosti kreće se od smjera uvjetovane dormantnosti prema 
njezinom  prekidu.  U  laboratorijskim  uvjetima može  se  prekinuti  primjenom 
giberelinske  kiseline,  stratifikacijom  i/ili  skarifikacijom.  Najdjelotvornijim 
načinom pokazala se mehanička skarifikacija brusnim papirom gdje je postotak 
klijavosti  iznosio  78  %  (Suthar  i  sur.,  2009)  i  bolje  je  potaknuo  na  klijanje 
sjemenke  od  igle  i  keramičkog  tučka.  Povećan  postotak  klijavosti  može  se 
postići i dodavanjem nitrata ili giberelinske kiseline u supstrat (Bithell, 2004). 
Klijavost  sjemena  S.  nigrum  L.  ovisi  o  mnogo  čimbenika,  a  najviše  o 
temperaturi,  svjetlu  i  dubini  na  kojoj  se  sjeme  nalazi  (Suthar  i  sur.,  2009). 
Sjeme crne pomoćnice bolje klije ako je izloženo alternirajućim temperaturama 
uz  izmjenu  režima  svjetlo  / mrak, dok  je pri  stalnim  temperaturama klijavost 







ustanovljivanja  postotka  klijavosti  potrebno  je  uzeti  u  obzir  mogućnost  da 
uvjeti za prekid dormantnosti nisu jednaki uvjetima klijanja. Ovisno o uvjetima, 
biljka može proklijati, vratiti se u dormantnost ili uginuti. 
U  poljskim  uvjetima  abiotički  čimbenici  (optimalna  temperatura,  vlaga, 











U  laboratorijskim  istraživanjima  ustanovljena  je  minimalna  temperatura 
potrebna  za  nicanje  ove  korovne  vrste  koja  varira  ovisno  o  području 
sakupljanja  sjemena.  Tako  se  temperaturni  minimun  (Tb)  za  područje 
Španjolske kreće u rasponu od 7,5 °C do 10 °C, ovisno o geografskom položaju 
populacije (Monte  i Tarquis, 1997), dok na području Novog Zelanda  iznosi 6,2 
°C  (Bithell  i  sur.,  2014). Minimalna  količina  vlage  (biološki  vodni  potencijal), 
koja predstavlja zasićenost tla vodom, za područje Francuske iznosi ‐0,89 MPa 
(Guillemin  i  sur.,  2013).  Za  usporedbu,  vodni  potencijali  nekih  drugih 
okopavinskih  korovnih  vrsta  jesu  sljedeći:  Amaranthus  retroflexus  L. 
(oštrodlakavi  šćir)  ‐0,36 MPa  i  Echinochloa  crus‐galli  L.  (koštan)  ‐0,97 MPa 
(Šoštarčić, 2015). Prikazane  vrijednosti pokazuju da  Solanum nigrum  L.  (crna 
pomoćnica)  teže  podnosi  vodni  stres  od  koštana,  ali  bolje  od  šćira.  Za  naše 
područje  podatci  o  temperaturnom  optimumu  i  vodnom  potencijalu  crne 
pomoćnice još nisu ustanovljeni.  
Jedan od važnijih čimbenika koji utječe na klijanje sjemena je pH tla. Iako ova 
vrsta može  klijati  i dobro  se  razvijati na  tlima  s  reakcijama  tla od  kiselog do 
lužnatog,  ipak  se  najuspješnije  nicanje  zbiva  na  tlima  neutralne  pH  reakcije 
(Suthar  i  sur.,  2009).  I  dubina  je  važan  čimbenik  koji  određuje  uspješnost 
nicanja. Sjeme crne pomoćnice ima najbolju klijavost ako se nalazi na dubini od 
1 cm (78 %), dok se već na dubini od 2 cm značajno smanjuje (54 %) (Suthar  i 
sur.,  2009).  Crna  pomoćnica  odlikuje  se  brzim  rastom  što  ju  čini  još  većim 
kompetitorom usjeva. Ulazak u generativnu  fazu odvija se sredinom  lipnja pa 
traje do kraja vegetacije (Bassett i Munro, 1984), dok plodonošenje započinje u 
kolovozu.  Sukladno  navedenom,  cvjetanje  i  plodonošenje  odvija  se  do  kraja 
vegetacijske  sezone.  Ustanovljeno  je  da  na  širu  distribuciju  sjemena  utječu 




















pomoćnica  pripada  proljetnim  kasno  nicajućim  vrstama.  Istraživanje 
provedeno  u  usjevu  kukuruza  u  Španjolskoj  pokazalo  je  da  crna  pomoćnica 
zahtijeva  STJ  od  1300  °C  kako  bi  poniknulo  70  %  populacije  tijekom  jedne 
vegetacijske  sezone  (Dorado  i  sur., 2009). Vegetativna  i generativna  faza ove 
vrste ovisne  su o  fotoperiodu, a u  literaturi  se navodi da  je optimalan  režim 
klijanja ove korovne vrste 16 h dan i 8 h noć (Taab i Anderson, 2009).  
Prema  načinu  obavljanja  fotosinteze  pripada  C3  skupini  biljaka.  Ovaj  tip 
fotosinteze prolazi većina biljaka s našeg područja. Biljne vrste C3 tipa zapravo 
slabije  obavljaju  fotosintezu  uz  prisutnost  O2  jer  prolaze  i  proces 
fotorespiracije. Čimbenici koji utječu na proces  fotorespiracije  jesu: povećana 
koncentracija O2, niska  koncentracija CO2  i  visoke  temperature.  Posljedica  je 
niži  koeficijent  iskorištavanja  svjetlosne energije,  za  razliku od biljaka C4  tipa 
fotosinteze. Stoga C3 kulture u suštini imaju manji biološki prinos (Vukadinović i 
sur.,  2014).  Ipak,  većina  kultiviranih  biljaka  u  kojima  se  S.  nigrum  L.  (crna 
pomoćnica) pojavljuje kao korov, također pripadaju skupini C3. To su najčešće 
povrtnice  (paprika,  rajčica)  i okopavinski usjevi  (soja  i krumpir). Unatoč  tomu 
što  je  C3  biljna  vrsta,  predstavlja  veliki  problem  u  poljoprivredi  jer  pripada 
napasnim  biljnim  vrstama.  Naime,  prisutnost  ploda  u  sjemenu  usjeva 
ograničava njegovu prodaju. Konkretno, plod je veličinom jednak plodu graška i 
stoga  ograničava  i  distribuciju  sjemena  graška.  Budući  da  je  otrovna  biljna 
vrsta,  izravno  šteti  zdravlju  ljudi  i  životinja,  kako  goveda  tako  i  peradi.  Zbog 




sur.,  2015),  Glycine  max  L.  (soje)  i  Pisum  sativum  L.  (graška)  čak  100  % 
(Marinov‐Serafimov, 2010), zelene salate 82 % do 99 % (Šimić, 2017). Osim što 
kompeticijom  izravno  šteti  poljoprivrednim  usjevima,  ova  vrsta  pričinjava  i 
brojne neizravne štete. Solanum nigrum L (crna pomoćnica) domaćin je raznim 
patogenim mikroorganizmima,  kukcima  i  nematodama  (Ogg  i  Rogers,  1989). 
Domaćin  je patogenim virusima, stoga  je važno njezino suzbijanje u usjevima 
rajčice,  paprike  i  ostalih  povrtnica.  Neki  od  njih  jesu:  Potato  virus  Y  (virus 
crtičastog mozaika  krumpira),  Henbane mosaic  virus  (virus mozaika  bunike) 
(patogen na paprici  i rajčici)  i opasni Tomato spotted wilt virus (virus venuća  i 
pjegavosti  rajčice).  Domaćin  je  i  ekonomski  najvažnijoj  bakteriozi  paprike  i 
rajčice  (Xanthomonas  campestris  pv.  vesicatoria)  i  bakteriozi  rajčice 
(Corynebacterium michiganense ssp. michiganense). Od vrlo patogenih mikoza, 
domaćin  je  raku  krumpira  (Synchitrium  endobioticum).  Uz  sve  navedene 
organizme,  domaćin  je  i  velikom  broju  ekonomski  najvažnijih  fitofagnih 
nematoda  koje  pripadaju  rodovima  Heterodera, Meloidogyne,  Pratylenchus, 
Rotylenchus  i Globodera (Hulina, 1998). Crna je pomoćnica domaćin  i mnogim 







decemlineata),  crna  bobova  uš  /  repina  uš  (Aphis  fabae)  i  stjenice  koje 
pripadaju  rodu  Lygus.  Osim  štetne  entomofaune,  domaćini  su  i  korisnim 
parazitoidnim  kukcima  iz  porodica  Syrphidae  (osolike muhe)  i  Coccinellidae 
(božje ovčice) (Schmidt i sur., 2014).  
Crna  pomoćnica  velike  probleme  stvara  pri  žetvi  usjeva.  Naime  njezina 
ljepljiva masa,  nastala  iz  soka  boba,  pri  žetvi  ometa  rad  strojeva  (Bassett  i 
Munro,  1984),  što  je  čest  slučaj  u  usjevima  soje.  Samo  jedna  biljka  crne 
pomoćnice na tri metra reda soje odgađa žetvu kako bi se izbjeglo bojenje zrna 
(Werner  i  sur., 1998). Također Hulina  (1998) navodi kako  je za prehrambenu 
industriju  neprihvatljiv  špinat  koji  sadrži  bobe  S.  nigrum.  Jedna  biljka  crne 
pomoćnice na 30 metara kvadratnih šećerne repe (Beta vulgaris L.) u vrijeme 
žetve može jako kontaminirati šećer u postupku dorade repe (Neururer, 1976). 
Potreba  suzbijanja  naglašena  je  i  zbog  otrovnosti  ove  korovne  vrste. 
Konzumiranjem nezrelih  
boba  dolazi  do  smrtnih  ishoda  kod  životinja  i  ljudi,  a  popratni  simptomi 
trovanja  jesu:  vrtoglavica,  mučnina,  povraćanje,  abdominalna  bol  i  dijareja 
(Zimdahl, 2007).  
Kako  bi  se  postignula  dobra  gospodarska  praksa,  potrebno  je  držati  se 
integriranih  mjera  suzbijanja  crne  pomoćnice.  Prije  svega,  potrebno  je 
provoditi  preventivne  i  kulturalne  mjere  zaštite  usjeva  od  korova  koje 
podrazumijevaju  sjetvu  čistog  sjemena.  Posebno  je  važna  mjera  provedba 
plodoreda.  Na  poljoprivrednim  zemljištima  nakon  berbe  ili  žetve  trebalo  bi 
sijati  biljke  za  zelenu  gnojidbu.  Osim  navedenog  poželjno  je  malčiranje. 
Također  je potrebno provoditi  i mehaničke mjere nakon što se korov pojavi u 
usjevu  ili  nasadu.  Mehaničke  mjere  podrazumijevaju  malčiranje  površine  i 
pravilnu  i  pravovremenu  obrada  tla  te  kultivaciju  (Barić  i  sur.,  2014;  Ogg  i 
Rogers,  1989).  Ako  se  sve  navedene  mjere  iscrpe,  a  S.  nigrumL.(crna 
pomoćnica)  i  dalje  nanosi  štete  usjevu  ili  nasadu,  potrebno  je  prijeći  na 
kemijsko suzbijanje sredstvima za zaštitu bilja (Novak i Novak, 2016). Kao i kod 
mnogih  korovnih  vrsta  i  kod  S.  nigrum  L.  (crna  pomoćnica)  ustanovljena  je 
pojava  biotipova  rezistentnih  na  određene  herbicide.  Prva  pojava 
rezistentnosti  ove  vrste  potvrđena  je  još  1978.  godine  u  Italiji  u  usjevu 
kukuruza  na  atrazin,  a  deset  godina  kasnije  na  Novom  Zelandu  i  na  ostale 
djelatne tvari iz kemijske skupine triazina (cijanazin, prometrin, terbutilazin) te 
u Velikoj Britaniji na  simazin. Rezistentni biotipovi  korovne  vrste  S. nigrumL. 


























zakorovljuje  okopavine,  povrtnice  i  trajne  nasade.  Podrijetlom  je  s  prostora 
Euroazije, danas već raširena na svim kontinentima (osim Antarktika). Preferira 
ekološki nestabilne površine  i  staništa  te  tla  bogata dušikom,  iako podnosi  i 
različite  tipove  tla sa širokim rasponom pH vrijednosti. Dormantnost sjemena 
uvjetovana  je  temperaturom  tla  ‐  niža  temperatura  inhibira,  dok  viša 
temperatura  inducira dormantnost. Postotak klijavosti najveći  je ako se sjeme 





(Lactuca  sativa  L.).  Stvara  probleme  pri  žetvi  ili  berbi  usjeva    jer  nedozrele 
bobice  stvaraju  ljepljivu masu  koja  ometa  rad  kombajna,  a  ako  se  nađe  u 
sjemenu graška, potrebno  je dodatno ulagati u  čišćenje  i doradu  sjemena  za 
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